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  ﻲﻨﻳﻣﺴﻌﻮد ﺑﺤﺮ ،يﺪرﻴﻣﺤﻤﺪ ﺣ ،٭ﻲﺧﺎﺗﻮﻧ ﺮﺿﺎﻴﻋﻠ ،يﻣﺤﻤﺪ ﺒﺎﻳز
  
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ  ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻣﺴﺄﻟﻪآﻧﻬﺎ  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺰﻴﻧ يﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻛﻪ ا يﻣﺘﻌﺪد يﺎﻳﻣﺰا رﻏﻢ ﻋﻠﻲ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌ ﻦﻳﻫﺪف ا. اﺳﺖ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
. وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪاي  ﻃﺒﻘﻪ ﻲﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يداﻧﺸﺠﻮ 483 ،ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻاي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻫﺎ شرو
 يﻫﺎ آزﻣﻮن) ﻲﻠﻴو آﻣﺎر ﺗﺤﻠ ﻲﻔﻴاز آﻣﺎر ﺗﻮﺻ ﻫﺎ داده ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺎﻧﮓﻳاز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊﺟﻬﺖ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﺎﻟ t يآﻣﺎر
ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻔﻴﻒ% 19/7 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد 053ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻴﺖ ﻴﺮﻫﺎي ﺟﻨﺴﻐﻣﺘﺑﺮﺣﺴﺐ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ% 0/3ﺗﻨﻬﺎ 
، (P<0/100، =f4/3)رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،(P<0/100، =t4/744)، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ(=P0/430، =f3/624)، ﺳﻦ(=P0/910،=t2/653)
، و (=P0/200، =f6/854)و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ (P<0/100، =f6/745)، ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ(P<0/100، =t4/883)داﺷﺘﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ
  .داري ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﺎآﻣﺎري ﻣﻌﻨ، ﺗﻔﺎوت (P<0/100، =f3/383)دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺟﻬﺖ  ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻦﻳداﻧﺸﮕﺎه، ﺗﺪو ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺎنﻴدر ﻣ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻒﻴﺧﻔ ﻲواﺑﺴﺘﮕ يﺑﺎﻻ ﻣﻴﺰانﺑﻪ  ﺖﻳﺑﺎ ﻋﻨﺎ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ يﺿﺮور ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲاز واﺑﺴﺘﮕ ﻲﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲآﺷﻨﺎ
  
  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳا ،ﻲواﺑﺴﺘﮕ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺮﻴﻧﻈ ،يﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﺑﺎ داﺷﺘﻦ و ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 ﻨﻪﻳﻛﺎرﺑﺮان و ﻫﺰ ﻲآﺳﺎن، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، ﮔﻤﻨﺎﻣ ﻲدﺳﺘﺮﺳ
 يﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ  ﻲاز ﻋﻤﻮﻣ ﻲﻜﻳﺑﻪ  ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ در ﺳﺎل ﻦﻳﻴﭘﺎ
ﺗﻌﺪاد  8002ﺳﺎل  ﺎنﻳﺗﺎ ﭘﺎ(. 1)ﺷﺪه اﺳﺖ ﻞﻳﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪ ﻲﺟﻤﻌ
                                                 
و  يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ي، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر(ﺎرﻳاﺳﺘﺎد) ﻲﺧﺎﺗﻮﻧ ﺮﺿﺎﻴدﻛﺘﺮ ﻋﻠ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول *
. ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻳﺮان ﻲﺰﺷﻜداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺘﻪﻴﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻋﻀﻮ ﻛﻤ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ
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 ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺘﻪﻴﻛﻤ ﮋه،ﻳو يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ يارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ،يﻣﺤﻤﺪ ﺒﺎﻳز
ﻣﺤﻤﺪ ؛ (moc.oohay@41idammahom.abiz. )ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻳﺮان ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜ
داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  ،يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴﮔﺮوه آﻣﺎر و اﭘ ،يﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴاﭘ يدﻛﺘﺮا يداﻧﺸﺠﻮ ،يﺪرﻴﺣ
 ﻲﻨﻳ؛ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺤﺮ(moc.oohay@85anazag. )ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
. ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﺮان ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ،ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر ،يﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر ،(ﺎرﻳاﺳﺘﺎد)
  (ri.ca.smupb@inierhab.m)
  29/5/32: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 29/5/22: ، ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻼﺣﻴﻪ29/5/7: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﻔﺮ  ﻮنﻴﻠﻴﺑ 1/95در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼ
ﻧﻔﺮ  ﻮنﻴﻠﻴﺑ 2از  ﺶﻴﺑﻪ ﺑ2102ﺳﺎل  ﺎنﻳدر ﭘﺎ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳو ا ﺑﻮد
ﺑﻬﺮه  ﮔﻴﺮ ﺑﻲ ﭼﺸﻢرﺷﺪ  ﻦﻳاز ا ﺰﻴﻧ ﺮانﻳﻛﺸﻮر ا(. 2)ﺪﻴرﺳ
درﺻﺪ 31/81، 9731- 9831ﻲزﻣﺎﻧي  ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و در ﺑﺎزه
را ﺟﻮاﻧﺎن  ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن يرﺷﺪ ﻛﺎرﺑﺮ
  (.3و1)ﻨﺪدﻫ ﻣﻲ ﻞﻴﺗﺸﻜ
ﻛﻨﻨﺪه  و ﻛﻤﻚ ﺪﻴاﺑﺰار ﻣﻔ ﻚﻳروزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲدر زﻧﺪﮔ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
و  ﻲو داﻧﺸﮕﺎﻫاي  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﺖﻴاﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻌﺎﻟ يﺟﺴﺘﺠﻮ يﺑﺮا
ﺷﻮد، اﻣﺎ  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده يﻛﺎر ﺎﻳ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲزﻧﺪﮔ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺮﻳﺳﺎ
ﺑﻪ  ﻲاز ﺣﺪ و ﻧﺎدرﺳﺖ از آن ﺧﻄﺮ واﺑﺴﺘﮕ ﺶﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺑ
درﺑﺎره  ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ(. 5و4)را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 ﻲﻛﻠ ﻮعﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﺷ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻮعﻴﺷ
  زﻳﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ
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  (.6)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ0/3- 83 ﻦﻴﺑ ﻲواﺑﺴﺘﮕ
آﻧﻬﺎ  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و از  ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ
 ،ﻲاﻓﺴﺮدﮔ ،يﻓﺮد - ﻲﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ،ﻲﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺨﺼ ،ﻲﺧﻮاﺑ ﺑﻲ ،ﻲﻛﺎﻫﺶ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ
اﺷﺎره  ﻲﻠﻴاز دﺳﺖ دادن ﻛﺎر و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼ
  .(41ﺗﺎ5)ﻧﻤﻮد
 ﻞﻴﺗﺸﻜ ﺎنﻳرا داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻛﺎرﺑﺮان ا ازاي  ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ
در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳااي  ﺣﺮﻓﻪ ﻤﻪﻴو ﻧاي  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ آﻧﺎن و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ  يﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴﺑ
ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﮕﺎن،ﻳﻧﺎﻣﺤﺪود، را ﻲدﺳﺘﺮﺳ
 يﻫﺎ ﻂﻴﺑﺎ ﻣﺤ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ يﻫﺎ ﻂﻴاﻣﻜﺎﻧﺎت در ﻣﺤ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا(. 51و1)اﺳﺖ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺗﺮ ﺑﻴﺶﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  ﮕﺮ،ﻳد
ﺑﻪ  ﺪنﻴرﺳ يﺑﺮا ﺎنﻳروزاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲاز زﻧﺪﮔ ﻲﺑﺨﺶ ﻣﻬ
را ﺷﺎﻣﻞ  ﻲﺤﻳو ﺗﻔﺮ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻲاﻫﺪاف داﻧﺸﮕﺎﻫ
 ﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﻃ يﻗﻤﺮ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻴدر ﻫﻤ(. 91ﺗﺎ51)دﺷﻮ ﻣﻲ
 ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳاﻫﺪاف داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ، 1102در ﺳﺎل اي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺎنﻴﺑ ﻲو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤ ﻖﻴرا، ﺗﺤﻘ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳدر اﺳﺘﻔﺎده از ا ﺮانﻳا
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  (nanaC)در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻛﺎﻧﺎن(. 81)داﺷﺘﻨﺪ
از % 26/4، اﺑﺮاز ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 2102در ﺳﺎل اي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و  ازﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲدﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  (. 9)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻨﺘﺮﻧﺘﻳا يﻫﺎ ﺎمﻴﭘ
از  يﺎرﻴﺑﺴ يﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎه زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮا يﻫﺎ ﺳﺎل
 ﻚﻳﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺮك ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ  ياﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ،ﺗﺮ ﺑﻴﺶ يﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آزاد ﻣﻲ وارد ﺪﻳﺟﺪ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻂﻴﻣﺤ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻒﻳو وﻇﺎ ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ يﻫﺎ ﺶﭼﺎﻟ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻳﻲداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﺎ زﻧﺪﮔ يﻟﺬا ﺳﺎزﮔﺎر(. 21)ﺷﻮد ﻣﻲ
و  ﻲاﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔ ،ﻳﻲو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺎﺷﺪﺑ ﺰﻴﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﻌﻀ ﺖﻳاﺳﺘﺮس ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎ
  (.6)اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻦﻳا ﻦﻴﺗﺴﻜ يﺑﺮا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاز ا
 ﺎنﻳدرﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮ 8- 31از آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺣﺎﻛ ﺷﻮاﻫﺪ
 ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻳﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ا ﻣﻲ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲدﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ
و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻲرواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔ ،ﻲرواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻲﺳﻼﻣﺖ رواﻧ
راﺑﻄﻪ  ﻦﻴدر ﻫﻤ(. 71و31)ﺪﻳآﻧﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎ ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ
داﻧﺸﮕﺎه  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻧﺪوﺷﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ يﺟﻌﻔﺮ
 ﻲﻛﺎرﺑﺮان دﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ% 09ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺎنﻴﻗﻢ، ﺑ ﻲﭘﺰﺷﻜﻋﻠﻮم 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 5)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻒﻴﺧﻔ
ﺳﻮم  ﻚﻳاز  ﺶﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﺑ( dlefnoehcS)ﻓﻠﺪ ﺷﺌﻮون
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ واﺑﺴﺘﮕ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻛﺴﺐ ﺗﺮ  ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺎﻧﮓﻳﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺎزﻴو اﻣﺘ
  (.6)ﺷﺪ
 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻮعﻴﺷ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻲﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻫﻤﮕ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺟﻮان و  ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺎنﻴدر ﻣ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ يﺑﺎﻻ
ﻛﺎرﺑﺮان  ﻦﻳﺟﻮان ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ ا. (51و5و1)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮ
 - ﻲدر ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ ﻲﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧ
ﺷﻮد و در  ﺗﺮ ﺑﻴﺶﻫﺮ ﻛﺸﻮر  ﻨﺪهﻳﻧﺴﻞ آ ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ
 ﻦﻳو ﺑﺮﺧﻮرد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ا ﻖﻴدﻗ ﺖﺷﻨﺎﺧ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻋﻠﻮم  ﺎنﻳراﺳﺘﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳدر ا. ﺪﻳﻧﻤﺎﺗﺮ  ﻦﻴاﺛﺮات را ﺳﻨﮕ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮو رﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻲﭘﺰﺷﻜ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل  ﻲدر ﻣﺸﺎﻏﻠﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﺖ و ﻫﺎ آن
اﻓﺮاد را در ﺟﻬﺖ  ﺖﻳﺑﻮده و ﻫﺪا ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﺎمﻴدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘ
ﻟﺬا  ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻲاﺗﺨﺎذ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔ
ﺷﺪه از  يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و 
اﺳﺖ و  يﺿﺮورﻛﺎﻣﻼً  ياﻣﺮ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳا يﺑﺮا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
و  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاز ا ﺢﻴآﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤ ﺎنﻴﻣ ﻦﻳدر ا
از  ﻲﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷ ﺮاﻣﻮنﻴﭘ ﺎنﻳﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲاﻃﻼع رﺳﺎﻧ
 ﻲﻓﺮاواﻧ ﺖﻴﻫﻤاز ا ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه از ا
 يﮔﺎم در راﺳﺘﺎ ﻦﻴﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘ ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﻣﻴﺰان ﻦﻴﻴﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌ ﻂﻳﻫﺪف، اﻃﻼع از ﺷﺮا ﻦﻳﺗﺤﻘﻖ ا
اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴدر ﺑ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
ﻋﻠﻮم  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ ﺖﻴﻋﺪم اﻃﻼع از وﺿﻌ
ﺗﺎ  ﺪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮآن ﺷﺪﻧ ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ا ﻲﭘﺰﺷﻜ
در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻦﻳدر ا
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ن ﻣﺴﺆوﻻﺣﺎﺻﻠﻪ  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻪﻳآﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺮان دﭼﺎر  يﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راه
  .ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
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  ﻫﺎ شرو
ﻛﻪ در ﺳﺎل  ،اﺳﺖ ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻲﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ در داﻧﺸﻜﺪه 0931
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮآورد  يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮا و( 02)ﻲﻗﺒﻠ
، (رﺻﺪد0/2درﺻﺪ و دﻗﺖ 0/59 ﻨﺎنﻴﺳﻄﺢ اﻃﻤ) ﻧﺴﺒﺖ ﻚﻳ
 ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ ﮔﻴﺮي روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 483
ﺗﺎﺑﻌﻪ  يﻫﺎ را داﻧﺸﻜﺪه ﮔﻴﺮي ﺑﻮد و ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪاي  ﻃﺒﻘﻪ
 ،يداروﺳﺎز ،ﻲﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﻜﺪه
و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،ﻲﺮاﭘﺰﺷﻜﻴﭘ ،ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ
ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه،  ﺎنﻳﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ. دادﻧﺪ ﻞﻴﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺎنﻳاز آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ يدرﺻﺪ
 ﻲﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪا ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣ ﻦﻳﺑﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﭙﺲ . ﺪﻳﮔﺮد يﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه اﺧﺬ و ﺷﻤﺎره ﮔﺬار ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺎنﻴداﻧﺸﺠﻮ از ﻣ 483 ،ﻲاﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول
 ﻌﻪو ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﻣﻄﺎﻟ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ
: ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻦﻳﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺪ يﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪﻧﺪ
 8 ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ ،ﻧﻔﺮ 63يﻧﻔﺮ، داروﺳﺎز 421ﻲداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜ
و  ﻧﻔﺮ 47 ﻲﺮاﭘﺰﺷﻜﻴﭘ ،ﻧﻔﺮ 36 ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﻧﻔﺮ، ﭘﺮﺳﺘﺎر
  .ﻧﻔﺮ 97 ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ  ﻫﺎ ورود ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
و  0931-1931 ﻲﻠﻴاول ﺳﺎل ﺗﺤﺼ ﻤﺴﺎلﻴدر ﻧ ﻞﻴﺗﺤﺼ
 ياﺑﺰار ﮔﺮدآور. ﺑﻮد ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻞﻴﺗﻜﻤ يﺑﺮا ﺖﻳرﺿﺎ
ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت . ﺑﻮد ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﺑﺨﺸ ﻫﺎ داده
، ﺗﺮم ﺗﺄﻫﻞاﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ،  يﻓﺮد
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻞ  ،ﻲﻠﻴﺼﺗﺤ ﻄﻊﻣﻘ ،ﻲﻠﻴرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
در ﻣﻮرد  ﻲﺳﺆاﻻﺗ ﺰﻴو ﻧ ﻲﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠ ﻞ،ﻴﺗﺤﺼ
در ﻃﻮل  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ا ،ﻲﺷﺨﺼ ﺎﻧﻪﻳداﺷﺘﻦ را
 ﺎﻧﻪ،ﻳو را ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﺎ ا ﻳﻲآﺷﻨﺎ ﺰانﻴﻫﻔﺘﻪ، زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده، ﻣ
. ﺑﻮد ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا ﻞﻴو دﻟ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲﻣﺤﻞ دﺳﺘﺮﺳ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ) ﺑﻮد ﺎﻧﮓﻳﺑﺨﺶ دوم، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (02ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻤﺎره  ﺸﻔﺮ،ﻳﺰﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
در  ﻲدرﮔﺎﻫ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﺪﻳﻴآن ﺗﺄ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲروا ،ﻲداﺧﻠ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺑﺴﺘﮕ
 ﺐﻳ، ﺿﺮ6831ﻏﺮب ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  2ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺑﻪ ﺎدﻴاﻋﺘ ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳ ﻖﻳو ﺷﺎ 0/88اﺑﺰار را  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ و ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
ﮔﺰارش  0/58اﺑﺰار را  يﺎﻳﭘﺎ ﺐﻳ، ﺿﺮ8831ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 
ﺳﺆال در  02 يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارا ﻦﻳا(. 22و12)ﻛﺮده اﺳﺖ
  اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﺰ،اي  ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ﻜﺮتﻴﻟ ﺎسﻴﻣﻘ
ﻛﺎرﺑﺮان در ﺧﺼﻮص . اﺳﺖ ﺸﻪﻴاﻏﻠﺐ و ﻫﻤ ،ﻲﺑﻨﺪرت، ﮔﺎﻫ 
ﺳﺎزﮔﺎر  ﺎرﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌ از ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮر را ﻲﻜﻳ، ﺳﺆالﻫﺮ 
از  ﻚﻳﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ  ﺎزﻴاﻣﺘ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب 
= ﺑﻪ ﻧﺪرت ،1= ﻫﺮﮔﺰ)اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻚﻳ ﻦﻴﻣﺰﺑﻮر ﺑ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﮔﺰ
 ﻲﻛﻠ ﺎزﻴاﻣﺘ داﻣﻨﻪ(. 5= ﺸﻪﻴ، و ﻫﻤ4= ، اﻏﻠﺐ3= ﻲ، ﮔﺎﻫ2
 ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﺎزﻴاﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺘ 001ﺗﺎ  02 ﻦﻴآزﻣﻮن ﺑ
ﺑﺮاﺳﺎس . اﺳﺖ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻛﺎرﺑﺮ، ﺑﻪ ا ﺪﺗﺮﻳﺷﺪ ﻲﺴﺘﮕواﺑ
ﺑﺮ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎﻧﮓ،ﻳدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻛﺎرﺑﺮ  يﻫﺎ از ﮔﺮوه ﻲﻜﻳدر  ،ﻲاﻛﺘﺴﺎﺑ ﺎزﻴﺣﺴﺐ اﻣﺘ
 ، دﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕﻲ(≤02)(ﻲﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕ)ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ
 ﻲو واﺑﺴﺘﮕ( 05-97)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻲ، واﺑﺴﺘﮕ(12-94)ﻒﻴﺧﻔ
  (. 02)ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ ﻗﺮار( 08- 001)ﺪﻳﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از  آوري ﺟﻤﻊﺟﻬﺖ 
ﺗﺎﺑﻌﻪ  يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه يو ﻓﻨﺎور ﻘﺎتﻴﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘ
 ﻦﻳﺑﺪ. اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﮔﻴﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪ و  ﺎنﻴﺑ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻣﻨﻈﻮر، در اﺑﺘﺪا اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮا
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﺮاﻣﻮنﻴﻻزم ﭘ ﻲﺑﺨﺸ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ
 ﺖﻳت، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و رﺿﺎﺳﺆاﻻﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﺰﻴو ﻧ يﻓﺮد
 ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺪﻳﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﺐ ﮔﺮد يﺑﺮا ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻞﻴﺗﻜﻤ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ
از آﻣﺎر  ﻫﺎ داده ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا. ﺪﻳﮔﺮد آوري ﺟﻤﻊ
و آﻣﺎر ( ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ،ﻲدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ) ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ
( ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻲﻃﺮﻓﻪ و ﺗ ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﻞﻴآزﻣﻮن ﺗﺤﻠ) ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ
ﺑﻪ  ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﺰانﻴﻣي  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ يﺑﺮا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺟﻨﺲ و  ﺮﻴﻧﻈ)دو ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻲﻔﻴﻛ يﺮﻫﺎﻴﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 يﺮﻫﺎﻴﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐ ﻲاز آزﻣﻮن ﺗ( ﺗﺄﻫﻞ ﺖﻴوﺿﻌ
  زﻳﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ
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و ( ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲدﺳﺘﺮﺳ يﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺮﻴﻧﻈ) ﭼﻨﺪﺣﺎﻟﺘﻪ ﻲﻔﻴﻛ
 ﺰﻴاز آزﻣﻮن آﻧﺎﻟ( ﻲﻠﻴﺗﺮم ﺗﺤﺼ ﻦ،ﺳ ﺮﻴﻧﻈ)يا رﺗﺒﻪ ﻲﻛﻤ
  .ﺪﻳﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻮرد ﻧﺎﻗﺺ  43ﺷﺪه  ﻊﻳﺗﻮز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 483 ﺎنﻴﻣ از
 053ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ﻞﻴﺗﻜﻤ
 يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ%(. 19/41)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد 
 اﻓﺮاد(ﻧﻔﺮ 051%)34 ،ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد
ﻣﺆﻧﺚ ( ﻧﻔﺮ 002%)75ﻣﺬﻛﺮ و  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ
 32±3/3 ﻫﺎ ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺑﻮدﻧﺪ
( ﻧﻔﺮ 93%)11ﻣﺠﺮد و  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻧﻔﺮ113%)98. ﺳﺎل ﺑﻮد
ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ  يﻫﺎ ﺗﺮمدر (ﻧﻔﺮ 571%)05و .ﺑﻮدﻧﺪ  ﺘﺄﻫﻞﻣ
ﺣﺪود دو ﺳﻮم . اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﻞﻴﺑﻪ ﺗﺤﺼ
 932%)86ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ، ﺳﺎﻛﻦ (ﻧﻔﺮ542، %07)ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  .ﻧﺪﺑﻮد ﻲﺷﺨﺼ ﺎﻧﻪﻳرا يدارا( ﻧﻔﺮ
( ﻧﻔﺮ 123%)19/7 ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻣﻴﺰانارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  در
( ﻧﻔﺮ 12%)6 ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻒﻴﺧﻔ ﻲدﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ و  ﺪﻳﺷﺪ ﻲواﺑﺴﺘﮕ( ﻧﻔﺮ 1%)0/3ﻣﺘﻮﺳﻂ، و  ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﮔﻮﻧﻪ ﭻﻴﻫ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ( ﻧﻔﺮ 7%)2ﻓﻘﻂ 
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  .اﺳﺖ ﻒﻴدر ﺣﺪ ﺧﻔ ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎﻧﮕﺮﻛﻪ ﺑﻴ ﺑﻮد 33±9/8
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴرا ﺑ يﻣﻌﻨﺎدار يﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻲآزﻣﻮن ﺗ
 ﺗﺄﻫﻞ ﺖﻴو ﺟﻨﺲ و وﺿﻌ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ
، اﻣﺎ (p<0/100و  p= 0/910 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ) ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آزﻣﻮن . ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدارﺗﻔﺎوت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ  ﻦﻳا
 ﻦﻴرا ﺑ يﻣﻌﻨﺎدار يﻃﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ) و ﺳﻦ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 (.1ﺟﺪول()=P0/430)ﻧﺸﺎن داد (ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨ يﻫﺎ ﮔﺮوه
 يآزﻣﻮن، ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻦﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
و  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدار
؛ ﺑﻪ (p<0/100)ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻞ،ﻴداﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼ
 يدارا يداروﺳﺎزداﻧﺸﻜﺪه  ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﻃﻮر
 ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ يدارا ﻲداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﻴﺶ
  (.1ﺟﺪول)ﺑﻮدﻧﺪ ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :1ﺟﺪول
     P  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ  ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
 =f3/34  33/3±01/2 81-42  (ﺳﺎل)ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
  92/1±4/4  ≥13  92/8±6/8 52-03 =p 0/430
 t=2/63  43/1±01/9 ﻣﺬﻛﺮ  ﺟﻨﺲ
  13/6±8/8  ﻣﺆﻧﺚ =p 0/910
 =t4/54  33/2±01 ﻣﺠﺮد  ﺗﺄﻫﻞوﺿﻌﻴﺖ 
  82/5±5/7  ﺘﺄﻫﻞﻣ <P 0/100
  =t-1/97  13/9±8/4 ﺧﻮاﺑﮕﺎه  ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  43/3±21/3  ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕﺎه =p 0/570
 =f5/40  03/3±7/58 ﻲﭘﺰﺷﻜ  داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
  63/6±11/4 يداروﺳﺎز <P 0/100
  13/3±6/22 ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜ
  23/2±7/34 ﻳﻲﻣﺎﻣﺎويﭘﺮﺳﺘﺎر
  63/1±21/6 ﻲﺮاﭘﺰﺷﻜﻴﭘ
  03/8±8/8 ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  
  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ  زﻳﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
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ﻃﺮﻓﻪ، ﺗﻔﺎوت  ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴراﺑﻄﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟ ﻦﻴدر ﻫﻤ
ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺸﺎن  ﺎزاتﻴاﻣﺘ ﻦﻴرا ﺑ يﻣﻌﻨﺎدار يآﻣﺎر
  (.P<0/100)داد
( ﻧﻔﺮ 49%)62/9ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻲﻠﻴﺗﺮم ﺗﺤﺼﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ
و  3-6ﺗﺮم ( ﻧﻔﺮ671%)05/3، 1-2در ﺗﺮم  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻞﻴو ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼ 7در ﺗﺮم ( ﻧﻔﺮ08%)22/9
ﺑﻪ  ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺑﻮدﻧﺪ
، ﺗﺮم 53/1±21/89ﺑﺮاﺑﺮ  1-2ﺗﺮم  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 23/13±8/29 و ﺑﺎﻻﺗﺮ 7ﺗﺮم  ، و13/74±7/37ﺑﺮاﺑﺮ  3-6
و  ﻦﻳﺗﺮ ﺑﻴﺶ ياول و دوم دارا يﻫﺎ ﺗﺮم ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ. دﺑﻮ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢ يﺗﺮم ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ دارا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
راﺑﻄﻪ آزﻣﻮن  ﻦﻴدر ﻫﻤ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ
 ﻦﻴرا ﺑ يﻣﻌﻨﺎدار يﻃﺮﻓﻪ، ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ
  (.=P0/310، =f4/83)ﻧﺸﺎن داد ﺎزاتﻴاﻣﺘ ﻦﻳا
( ﻧﻔﺮ 35%)51در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳو ا ﺎﻧﻪﻳﻣﻬﺎرت ﻛﺎر ﺑﺎ را ﺰانﻴﻣ
 49%)72ﻣﺘﻮﺳﻂ، و ( ﻧﻔﺮ 302%)85درﺣﺪ ﺧﻮب،  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت  ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآزﻣﻮن آﻧﺎﻟ. ﺑﻮد ﻒﻴﺿﻌ( ﻧﻔﺮ
و  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴرا ﺑ يﻣﻌﻨﺎدار يآﻣﺎر
و  (=P0/200، =f6/854)ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻣﻬﺎرت ﻛﺎر ﺑﺎ ا ﺰانﻴﻣ
ﻛﻪ  يﻧﺸﺎن داد؛ ﺑﻪ ﻃﻮر (P<0/100، =f6/745)راﻳﺎﻧﻪ
ﻣﻬﺎرت  يدر اﻓﺮاد دارا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  .ﺑﻮد 23±8 و 63±31ﺑﺮاﺑﺮ  ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻒﻴﺧﻮب و ﺿﻌ
، روز ﺷﺒﺎﻧﻪدر ﻃﻮل  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ا
 532، ﻫﺎ ﺻﺒﺢ%( 6/9)ﻧﻔﺮ 42ﻋﺼﺮﻫﺎ، %( 02)ﻧﻔﺮ 07
 12داﺷﺘﻨﺪ و  ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻫﺎ ﺷﺐ%( 76)ﻧﻔﺮ
زﻣﺎن ﺧﺎص از  ﻚﻳاز  ﺶﻴدر ﺑ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ %(6/1)ﻧﻔﺮ
 ﺎزﻴاﻣﺘ ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻛﻪ ﺻﺒﺢ از ا ياﻓﺮاد
، و 33/32±8/93، ﺷﺐ 3/44±8/68، ﻋﺼﺮ 13/7±41/5
راﺑﻄﻪ  ﻦدر ﻫﻤﻴ. ﺑﻮد 03/72±21/72زﻣﺎن  ﻚﻳاز  ﺶﺑﻴ
 يﻣﻌﻨﺎدار يﻃﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآزﻣﻮن آﻧﺎﻟ
  (.=P0/800، =f2/649)ﻧﺸﺎن داد ﺎزاتﻴاﻣﺘ ﻦﻳا ﻦﻴرا ﺑ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ  01از  ﺗﺮ ﻛﻢ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ( ﻧﻔﺮ 182%) 08/3
از  ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ 03از  ﺗﺮ ﺑﻴﺶآﻧﺎن ( ﻧﻔﺮ 5% )1/4و 
 ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآزﻣﻮن آﻧﺎﻟ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻦﻴا ﺑر يﻣﻌﻨﺎدار يﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﺰﻴﻃﺮﻓﻪ ﻧ
در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﺰانﻴﭘﮋوﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻣ
ﻛﻪ  ي؛ ﺑﻪ ﻃﻮر(p<0/100) داد ﺎنﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ از ا 03از  ﺗﺮ ﺑﻴﺶﻛﻪ  ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﻴﺶ يﻛﺮدﻧﺪ دارا ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
  (.2ﺟﺪول)ﺑﻮدﻧﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
  
  ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  اﻣﺘﻴﺎز واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :2ﺟﺪول
 f P  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ( درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻴﺰان 
 71/723 P <0/100  13/73±8/43  182%( 08/3)  ﺳﺎﻋﺖ 01از  ﺗﺮ ﻛﻢ
  73/82±01/44  46%( 81/3)  ﺳﺎﻋﺖ 01-03ﺑﻴﻦ
  44/6±23/68  5%( 1/4)  ﺳﺎﻋﺖ 03از  ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
  
را  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا ﻞﻴدﻟ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ( ﻧﻔﺮ431%)83/3
در  ﻦﻳذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ا ﻲﺳﺮﮔﺮﻣ( ﻧﻔﺮ 29%)62/3و ﻖﻴﺗﺤﻘ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺑﻼگ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ( ﻧﻔﺮ41%)4ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  ﻲﺣﺎﻟ
ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ. ﻧﺪﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺼﻞ  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲﺴﻳﻧﻮ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا اﺳﺘﻔﺎده از وﺑﻼگ و ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﻞﻴدﻟ
 ﻦﻳﺗﺮ ﺑﻴﺶ يدارا ﺐﻴﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻣﻲ ﺪاﻴﭘ ﻲدﺳﺘﺮﺳ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺮ  ﻦﻳﺑﻮدﻧﺪ و ا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻣﻌﻨﺎدارﻃﺮﻓﻪ  ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟ
  (. 3ﺟﺪول()P<100)ﺑﻮد
  
  زﻳﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ
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  دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻣﺘﻴﺎز واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :3ﺟﺪول
 f P  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده
 3/383 <0/100  82/22±7/78  431%( 83/3)  ﺗﺤﻘﻴﻖ
  83/66±21/22  29%( 62/3)  ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ
  23±5/6  26%( 71/7)  ﮔﻔﺘﮕﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
  03±8/2  82%( 8)  ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت
  44/52±02/9  41%( 4)  ﻧﻮﻳﺴﻲ وﺑﻼگ
  33/57±41/22  02%( 5/7)  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  
، %83)ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻣﺤﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﻴﺶ
در ﺳﺮاﺳﺮ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻧﻔﺮ 791%)65. ، ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻮد(ﻧﻔﺮ 331
 ﻲﻤﻴﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﺪود ﻧ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ از ا
 ﻲدر ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ( ﻧﻔﺮ 581، %35)ﭘﮋوﻫﺶ ياز واﺣﺪﻫﺎ
 ﺰﻴراﺑﻄﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟ ﻦﻴدر ﻫﻤ. اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﻞﻴﺑﻪ ﺗﺤﺼ
 ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣي  ﺴﻪﻳﻃﺮﻓﻪ در ﻣﻘﺎ ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار
 ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲﻣﺤﻞ دﺳﺘﺮﺳ يﺮﻫﺎﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا
 ﻲﻠﻴﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ و ﻨﺘﺮﻧﺖﻳزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ا
  .را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد يﻣﻌﻨﺎدار يﺗﻔﺎوت آﻣﺎر
  
  ﺑﺤﺚ
در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌ ﻦﻳﻫﺪف ا
در . ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮد ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻲﻛﻠ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺸﺎن داد ﻣ ﺞﻳراﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎ ﻦﻴﻫﻤ
دﭼﺎر  ﺎنﻳاﺳﺖ و اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻒﻴدر ﺣﺪ ﺧﻔ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا
 ﻲدﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ ﻲﺑﻮده و درﺻﺪ اﻧﺪﻛ ﻒﻴﺧﻔ ﻲواﺑﺴﺘﮕ
ﻧﺪوﺷﻦ و  يراﺑﻄﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻦﻴدر ﻫﻤ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﺪﻳﺷﺪ
ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﺎدﻴاﻋﺘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ
 ﺎنﻴﻗﻢ ﺑ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﻒ،ﻴﺧﻔ ﻲدﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ%( 09)ﺎنﻳداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻪ  ﺪﻳﺷﺪ ﻲواﺑﺴﺘﮕ% 0/4ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﻲواﺑﺴﺘﮕ% 9/6
ﺑﺎ  اﺳﻜﻮن ﻓﻠﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻃﺮﻓاز (. 5)ﺑﻮدﻧﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻮعﻴﺷ ﻲﺑﺮرﺳ
دﭼﺎر  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از% 0/9ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺪود  ﺎنﻴﺑ ﻮركﻳﻮﻴﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﻦ  ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 6)ﺑﻮدﻧﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 ،ﻳﻲﻜﺎﻳآﻣﺮ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران( kcihcneleJ)ﻚﻴﭼ
 ﻣﺴﺄﻟﻪﻛﻨﻨﺪه  در ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده نآﻧﺎ% 21 ﻲاز واﺑﺴﺘﮕ ﻲﺣﺎﻛ
ﺑﻪ  ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻲﺑﺎ ﺑﺮرﺳ( gnaW)واﻧﮓ(. 7)ﺑﻮدﺳﺎز، 
 ﺎﻴاﺳﺘﺮاﻟ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ–ﻲو ﺑﻠﻮغ رواﻧ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ% 86/2ﻧﻤﻮدﻛﻪ  ﺎنﻴﺑ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﺪﻳﺷﺪ ﻲآﻧﻬﺎ دﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ% 4و ﻓﻘﻂ 
 يراﺳﺘﺎ در ﺰﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ(. 01)ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺎنﻳرﺳﺪ ﻛﻪ در داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر 
رﺷﺪ و  ﻞﻴﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟ ﺮﻳﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎ ﺰﻴﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧ
 ﻲو دﺳﺘﺮﺳ ﻲﻜﻴﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و  يﻫﺎ ﻲﮔﻮﺷ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻲﺣﺘ ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳآﺳﺎن ﺑﻪ ا
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ  يﻓﻨﺎور ﻦﻳآﻧﻬﺎ از ا ﮔﻴﺮي اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﻤﻜﺲ،ﻳوا
ﻗﺮار داده  ﻲآﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ واﺑﺴﺘﮕ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻴﻤو ﻫ
  .اﺳﺖ
 81-42 ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨ آن ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ 
 ﻲدر ﻣﻌﺮض واﺑﺴﺘﮕ ﻲﺳﻨ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺗﺮ ﺑﻴﺶﺳﺎل 
 ﺰﻴﻧ يﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﻦﻳﻛﻪ ا رﻧﺪﻗﺮار دا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا
 ﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ يراﺑﻄﻪ ﻗﻤﺮ ﻦﻴدر ﻫﻤ ؛ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎدار
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺎنﻴو ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آن ﺑ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
اﺣﺘﻤﺎل  ﺗﺮ ﺑﻴﺶﺑﺮاﺑﺮ  3ﺳﺎل،  02از  ﺗﺮ ﻛﻢ ﺎنﻳﻧﺸﺠﻮدا
 يﺟﻌﻔﺮ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 81)را داﺷﺘﻨﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ% 59/3ﻧﺪوﺷﻦ و ﻫﻤﻜﺎران اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻗﻢ  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﺳﺎل در داﻧﺸﺠﻮ 81-91
 يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ(. 5)ﺑﻮدﻧﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻒﻴﺧﻔ ﻲدﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ
 ﻳﻲﭼﺮا .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺞﻳﺎﻧﺘ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ در راﺳﺘﺎ
  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ  زﻳﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
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 ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﺳﻨ يﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ يﺑﺎﻻ ﻣﻴﺰان
 ﻦﻴﺳﻨ ﮋهﻳو ﺎتﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﺗﻮاﻧ ﻣﻲ يﺗﺮ، ﺗﺎ ﺣﺪود
 ﺮﻴﻧﻈ ﻦﻴﺳﻨ ﻦﻳﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ا و ﻲﺟﻮاﻧ يو اﺑﺘﺪا ﻲﻧﻮﺟﻮاﻧ
ﻛﻢ ﺳﻦ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﮕﺮﻳاز ﻃﺮف د. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،يﻛﻨﺠﻜﺎو
 ﻞﻴﺑﻪ ﺗﺤﺼ ﺸﻐﻮلﻣ يﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ يﻫﺎ ﺗﺮمدر  ﺗﺮ ﺑﻴﺶو ﺳﺎل 
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ ﻂﻴﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎزه وارد ﻣﺤ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ا يﺑﺮا يﺗﺮ ﺑﻴﺶﻓﺮﺻﺖ  ﺪرﺳ ﻣﻲ
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻣﻮﻧﺚ در ﻣﻌﺮض  ﺶﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﻓﺮاد ﻣﺬﻛﺮ ﺑ در
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻦﻴو ﺑ رﻧﺪﻗﺮار دا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 ﻦﻴدر ﻫﻤ. ﺷﺪ ﺎﻓﺖﻳ يﻣﻌﻨﺎدار يو ﺟﻨﺲ، ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر
در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻲراﺑﻄﻪ ﻛﺎﻧﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ
ﺑﻪ  ﻲداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕ ﺎنﻴﺑاي  ﻪﻴﺗﺮﻛ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
از  ﺗﺮ ﺑﻴﺶﻣﺬﻛﺮ  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮاي  ﮋهﻳﺑﻪ ﻃﻮر و ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 يﻗﻤﺮي  ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 9)ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
و  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻦﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑ
 ﻲوﺟﻮد دارد و اﺣﺘﻤﺎل واﺑﺴﺘﮕ يﻣﻌﻨﺎدارارﺗﺒﺎط  ﺖﻴﺟﻨﺴ
(. 81)از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﻴﺶﺑﺮاﺑﺮ  3-5 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﭘﺴﺮان ﺑﻪ ا
و ﻫﻤﻜﺎران در  ﻚﻴو ﻫﻤﻜﺎران و ﺟﻠﻦ ﭼ( niL)ﻦﻴدر ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻟ
ﺟﻨﺲ و  ﻦﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدارﺧﻮد، ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط  يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺞﻳﻧﺘﺎ(. 41و7)ﺎﻓﺘﻨﺪﻴدﺳﺖ ﻧ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
ﻛﺎﻧﺎن و  و ﻫﻤﻜﺎران، و يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻤﺮ ﺞﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻲﻓﻌﻠ
ي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺪرﺳ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ . اﺳﺖ راﺳﺘﺎ ﻚﻳﻫﻤﻜﺎران، در 
ﻋﻤﻞ  ياز ﻓﺮﺻﺖ، اﻣﻜﺎن و آزاد ﺬﻛﺮﻣ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻛﻨﻮﻧ
اﺳﺘﻔﺎده  يﻣﻮﻧﺚ، ﺑﺮا ﺎنﻳﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ يﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 ﻲﻋﻤﻮﻣ يﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺮﻳﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺳﺎ ،در ﻣﻨﺰل ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاز ا
، ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻦﻴﻧﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤ ﻲﻛﺎﻓ ﺮﻴﻧﻈ
  . ﮔﺮدد ﻲدر آﻧﻬﺎ ﻣ يﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺠﺎدﻳا
در  ﺘﺄﻫﻞاز اﻓﺮاد ﻣ ﺶﻴﻧﺸﺎن داد اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﺑ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺖﻴوﺿﻌ ﻦﻴو ﺑ ارﻧﺪﻗﺮار د ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲﻣﻌﺮض واﺑﺴﺘﮕ
 يﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴو ﻣ ﺗﺄﻫﻞ
و  ﻲراﺑﻄﻪ، درﮔﺎﻫ ﻦﻴدر ﻫﻤ. ﺪﻳﮔﺮدﻣﺸﺎﻫﺪه  يﻣﻌﻨﺎدار
 ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕ ﻲﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ
از  ﺶﻴدر اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﺑ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻛﻪ ﺎﻓﺘﻨﺪﻳدر
و ﻫﻤﻜﺎران  ياﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻤﺮ(. 12)اﺳﺖ ﺘﺄﻫﻞاﻓﺮاد ﻣ
از  ﺶﻴﺑ ﺘﺄﻫﻞﻣ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﺖﻨﺘﺮﻧﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ
 ﺞﻳﻧﺘﺎ يدر راﺳﺘﺎ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠ ﺞﻳﻧﺘﺎ(. 81)ﻣﺠﺮد ﺑﻮد
راﺑﻄﻪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻦﻴدر ﻫﻤ. و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺖ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﮔﺎﻫ
 ﺎنﻳﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺴﻪﻳﺎن ﻣﺠﺮد در ﻣﻘﺎﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺪرﺳ ﻣﻲ
از . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ يﺗﺮ ﺑﻴﺶ، از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺘﺄﻫﻞﻣ
و  ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻲاز زﻧﺪﮔ ﻲﻧﺎﺷ ﻒﻳوﻇﺎ ﻲﻨﻴﺳﻨﮕ ﮕﺮﻳد يﺳﻮ
 ﺶﻴ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺘﺄﻫﻞﻣ ﺎنﻳﺑﺮ دوش داﻧﺸﺠﻮ ﻞ،ﻴﺗﺤﺼ
را در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳواﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ا و ﻟﺬا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاز ﺣﺪ آﻧﻬﺎ از ا
ﻛﺎﻫﺶ اي  ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ،ﻣﺠﺮد ﺎنﻳﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
  . ﺪدﻫ ﻣﻲ
ﻛﻪ در  ﻲﺎﻧﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 يدر رﺷﺘﻪ داروﺳﺎز ﻞﻴﺑﻪ ﺗﺤﺼ يداﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎز
در  ﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺰﻴو ﻧ ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺶﻴاﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺑ
راﺑﻄﻪ  ﻦﻴدر ﻫﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲﻣﻌﺮض واﺑﺴﺘﮕ
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ( kaluK-akswejarK)ﻛﺮاﺟﻮﺳﻜﺎ ﻛﻮﻻك
 ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻲﺑﺮرﺳ
% 9/9و  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ% 01/3داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺎنﻴﺑ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲدﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ ﻳﻲﻣﺎﻣﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ياﻣﺎ ﻗﻤﺮ(. 32)ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎدارﺰ ﻴﻧ يراﺑﻄﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﻦﻳا
ﺑﻪ  ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻦﻴرا ﺑ يﻣﻌﻨﺎدار يو ﻫﻤﻜﺎران ارﺗﺒﺎط آﻣﺎر
و داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻞ  ﻲﻠﻴرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼ يﺮﻫﺎﻴو ﻣﺘﻐ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
و  ياﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺰانﻴﻣ(. 81)ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺪاﻴﭘ ﻞﻴﺗﺤﺼ
ﻫﺮ  ﺎزﻴﻧ ﺰانﻴﻣ ﺰﻴﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه و ﻧ يﻧﺮم اﻓﺰار
در  ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ،ﻲﻨﺘﺮﻧﺘﻳاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ا ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه يرﺷﺘﻪ ﺑﺮا
آن داﻧﺸﻜﺪه  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲﺑﺮوز واﺑﺴﺘﮕ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ،ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳدر ﺧﺼﻮص . دارد
ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎه  يداروﺳﺎز ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻛﻢﺗﻌﺪاد  ﺪرﺳ ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﻛﺰ  يﺑﺮا آﻧﻬﺎﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻼتﻴﺗﺴﻬ ﺰﻴو ﻧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺮﻳﺳﺎ ﺎنﻳﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺴﻪﻳاﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﻜﺪه، در ﻣﻘﺎ يﻓﻨﺎور
آﻧﻬﺎ  ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه
  .ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا
  زﻳﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ
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 يﻫﺎ ﺗﺮم ﺎنﻳﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﮕﺮﻳد از
در ﻣﻌﺮض  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﻫﺎ ﺗﺮم ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺶﻴاول و دوم ﺑ
ﺑﻪ  ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﺑ و رﻧﺪﻗﺮار دا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 يﻣﻌﻨﺎدار يﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ،ﻲﻠﻴﺗﺮم ﺗﺤﺼ ﺮﻴو ﻣﺘﻐ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ ﻲﮕﻴراﺑﻄﻪ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑ ﻦﻴدر ﻫﻤ. ﺷﺪ ﺎﻓﺖﻳ
و ﺗﺮم  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻦﻴرا ﺑ يﻣﻌﻨﺎدار يارﺗﺒﺎط آﻣﺎر
اراك  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 3و  2ﺗﺮم  ﺎنﻳﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻗﺮار  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲدر ﻣﻌﺮض واﺑﺴﺘﮕ ﻫﺎ ﺗﺮم ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺶﻴﺑ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﻫﺎ ﺗﺮم ﺎنﻳرﺳﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ(. 42)دارﻧﺪ
ورود ﺑﻪ  ،ﺗﺮ ﺑﻴﺶداﺷﺘﻦ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ  ﻞﻴﺑﻪ دﻟﺗﺮ  ﻦﻳﻴﭘﺎ
 يﺟﺴﺘﺠﻮ يﺑﺮا يو ﻋﻼﻗﻪ و ﻛﻨﺠﻜﺎو ﺪﺗﺮﻳﺟﺪ ﻂﻴﻣﺤ
ﺧﻮد،  يﻫﺎ ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﻼﺳ
 ﻦﻳﻛﻪ ا ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻫﺎ ﺗﺮم ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻫﺎ آن ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻲواﺑﺴﺘﮕاﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ 
  .ﺷﻮد
ﺑﺮﺣﺴﺐ  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕي  ﺴﻪﻳﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎ ﻫﺮ
 ﺎﻓﺖﻳ يﻣﻌﻨﺎدار يﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﺎنﻳﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎ  ﺴﻪﻳﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه در ﻣﻘﺎ ﺎنﻳﻧﺸﺪ اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻪ  يﺗﺮ ﻛﻢ ﻲدر ﻣﻌﺮض واﺑﺴﺘﮕ ﻲﺮﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻴﻏ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻤﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
در  ﻲو زﻧﺪﮔ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻦﻴﺑ ﻪاز آن ﺑﻮد ﻛ ﻲﺣﺎﻛ
اﻣﺮوزه  (.81)وﺟﻮد ﻧﺪارد يﻣﻌﻨﺎدار يﺧﻮاﺑﮕﺎه ارﺗﺒﺎط آﻣﺎر
از  ﮔﻴﺮي اﻃﻼﻋﺎت، اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه يﺑﻪ ﻣﺪد ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎور
ﻓﺮاﻫﻢ  ﺮﺧﻮاﺑﮕﺎهﻴدر ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻋﻢ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻏ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
ﺳﺎﻛﻦ  ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﺰانﻴو ﻣ ﺳﺖا
اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ  ﻜﺴﺎنﻳ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ ﺮﺧﻮاﺑﮕﺎهﻴﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻏ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖ  ﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
رو  ﻦﻳاز ا. ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻳﻲدر ﻫﺮ ﺟﺎ ﻨﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
 ﻚﻳدر ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ  ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲاﻣﻜﺎن ﺑﺮوز واﺑﺴﺘﮕ
  . ﺳﺖا ﺰانﻴﻣ
 ﻨﻪﻴدر زﻣ يﺗﺮ ﺑﻴﺶﻛﻪ ﻣﻬﺎرت  ﻲﺎﻧﻳﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮ ﺞﻳﻧﺘﺎ
در ﻣﻌﺮض  ﻦﻳﺮﻳاز ﺳﺎ ﺶﻴ، ﺑرﻧﺪدا ﺎﻧﻪﻳو را ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻛﺎر ﺑﺎ ا
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺑﻴﻦ رﻧﺪ وﻗﺮار دا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 يﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻨﺘﺮﻧﺖﻳو ا ﺎﻧﻪﻳﻣﻬﺎرت ﻛﺎر ﺑﺎ را ﺰانﻴﻣو
 يراﺑﻄﻪ آﻣﺎر ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ يﻤﺮﻗ. ﺷﺪ ﺎﻓﺖﻳ يﻣﻌﻨﺎدار
ﻣﻬﺎرت در  ﺰانﻴو ﻣ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻦﻴﺑ را يﻣﻌﻨﺎدار
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (. 81)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺎﻧﻪﻳو را ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا ﻨﻪﻴزﻣ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻣﻬﺎرت ﻛﺎر ﺑﺎ ا ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﻤﻴراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘ ﺪرﺳ ﻣﻲ
ﺑﻪ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ  ﻲو واﺑﺴﺘﮕ ﺎﻧﻪﻳو را
 ﻨﻪﻴﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در زﻣ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺰانﻴﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ از  ﻲﺎﻧﻳاز داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﺎﻧﻪ،ﻳو را ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻛﺎر ﺑﺎ ا
   .ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا يﺗﺮ ﻛﻢ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 ﺎﻧﻪﻳرا يدارا ﺎنﻳﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺞﻳﻧﺘﺎ
در  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺶﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدارﺑﻪ ﻃﻮر  ﻲﺷﺨﺼ
راﺑﻄﻪ  ﻦﻴدر ﻫﻤ. رﻧﺪﻗﺮار دا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲﻣﻌﺮض واﺑﺴﺘﮕ
 ﺎﻧﻪﻳﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ را ﺎنﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﺑ ﻲﮕﻴﻣﺤﻤﺪ ﺑ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻲﻜﻳ ﻲﺷﺨﺼ
ﺑﻪ  ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﺶﻳاﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰا(. 42)اﺳﺖ
ﺑﻪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺳﺒﻚ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ، ﻲﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﺎﻧﻪﻳرا
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲزﻣﺎﻧ ﺖﻳﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﭻﻴو ﺑﺪون ﻫ ﻲراﺣﺘ
 ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻨﻪﻴو زﻣ ﻧﺪﺷﻮ ﻣﻲﻣﺘﺼﻞ 
  . ﺴﺘﻨﺪﻴﻧ ﻲﺨﺼﺷ ﺎﻧﻪﻳرا ياﺳﺖ ﻛﻪ دارا ﻲﺎﻧﻳاز داﻧﺸﺠﻮ
 ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ ،ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻪ در  ﻲاز ﻛﺴﺎﻧ ﺶﻴﺑ ﻨﺪ،ﻨﻛﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا ازﺗﺮ ﺑﻴﺶ
در  ﻧﺪ،ﻮﺷ ﻣﻲﻣﺘﺼﻞ  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا روز ﺷﺒﺎﻧﻪاوﻗﺎت  ﺮﻳﺳﺎ
 ﺰانﻴﻣي  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ. ﻧﺪرﻗﺮار دا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲﻣﻌﺮض واﺑﺴﺘﮕ
در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
در . ﻧﺸﺎن داد يﻣﻌﻨﺎدار يﺗﻔﺎوت آﻣﺎر روز ﺷﺒﺎﻧﻪﻃﻮل 
زﻣﺎن  ﻦﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﺑ ﻲو درﮔﺎﻫ ﺸﻔﺮﻳﺰﻳراﺑﻄﻪ و ﻦﻴﻫﻤ
 يراﺑﻄﻪ آﻣﺎر ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲو واﺑﺴﺘﮕ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا
دﭼﺎر  اﻓﺮاد را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ و اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ يﻣﻌﻨﺎدار
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳدر ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ از ا ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 ﺧﺼﻮص، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻦﻳدر ا (.12و02)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ، ﻓﺮد  ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﺎن،ﻴروزﻣﺮه ﻓﺎرغ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ دور از ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻃﺮاﻓ
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 ﻲو ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ ﺑﻴﺶ يو ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻓﻜﺮ ﻲراﺣﺘ
ﺑﻪ  ﻲو ﻟﺬا اﻣﻜﺎن واﺑﺴﺘﮕ ﻛﻨﺪ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا از يﺗﺮ
  .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاو اﻓﺰا در ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 ﺰانﻴﻣ ﺶﻳﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا اﺳﺖآن  ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻲدر ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ، اﺣﺘﻤﺎل واﺑﺴﺘﮕ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ا
و  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻦﻴﺑ. ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﺶﻳاﻓﺰا ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا
در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ، ﺗﻔﺎوت  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﺰانﻴﻣ
راﺑﻄﻪ، ﻛﺎﻧﺎن و  ﻦﻴدر ﻫﻤ. ﺪﻳﮔﺮد ﺎﻓﺖﻳ يﻣﻌﻨﺎدار يآﻣﺎر
ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪاي  ﻪﻴﺗﺮﻛ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﺎﻫﻤﻜﺎران 
در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ، در  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از ا
 ﺑﺮاﺑﺮ 2/8در ﺣﺪود  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ا ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 6/7ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  91) ﺑﻮد ﺮواﺑﺴﺘﻪﻴﻏ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺎنﻴﺑ ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ( oK)ﻛﻮ(. 9()ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮارد % 95در  ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲدﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺗﺮ ﻛﻢﻣﻮارد % 14ﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘ 03از  ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ از ا 03 يو ﻣﺴﺎو
د ﻛﻪ ﺑﺎ دار ﻣﻲ اﺑﺮاز ﺸﻔﺮﻳﺰﻳراﺑﻄﻪ و ﻦﻴدر ﻫﻤ(. 51)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﻲاﺣﺘﻤﺎل واﺑﺴﺘﮕ ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ا ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻛﻪ آﻳﺪ ﻣﻲﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻦﻳدر ا (.02)ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﺶﻳآن اﻓﺰا
ﺑﻪ  يﺗﺮ ﺑﻴﺶﺳﺎﻋﺎت  ﺰانﻴﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣ ﻚﻳﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻛﻪ 
و  ﺪﺗﺮﻳداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
ﺑﻪ  يﻓﺮاوان ﺗﺮ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن يﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 ﺰﻴﻧ او يﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻛﻨﺠﻜﺎو ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا
  .ﺎﻓﺖﻳﺧﻮاﻫﺪ  ﺶﻳاﻓﺰا
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﺳﺘﻔﺎده از وﺑﻼگ و  ﻲﻛﺴﺎﻧ ،ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠ در
ﻛﺮدﻧﺪ، در ﻣﻌﺮض  ﻣﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲﺳﺮﮔﺮﻣ
 ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻦﻴﺑ. ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا يﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 يﻣﻌﻨﺎدار يﺗﻔﺎوت آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻞﻴو دﻟ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا
د دار ﻣﻲ اﺑﺮاز ﺸﻔﺮﻳﺰﻳراﺑﻄﻪ و ﻦﻴﻫﻤ در .ﺪﻳﮔﺮد ﺎﻓﺖﻳ
از  ﻲﻣﺸﻜﻼت و ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻲﻓﺮاﻣﻮﺷ يﺑﺮا ﻂﻛﻪ ﻓﻘ ﻲﻛﺴﺎﻧ
ﺑﻪ  يﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻲواﺑﺴﺘﮕ ، در ﻣﻌﺮضﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
ﻛﺎﻧﺎن و ﻫﻤﻜﺎران اﺑﺮاز  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 02)ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳﺑﻪ ا ﻲدﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ ﺎنﻳاز داﻧﺸﺠﻮ% 26/4ﻧﺪدار ﻣﻲ
(. 9)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻨﺘﺮﻧﺘﻳا يﻫﺎ ﺎمﻴﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﭘ ازﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 ﻲواﺑﺴﺘﮕ يﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا ﻲﺑﺎ ﺑﺮرﺳ ﺰﻴﻧ انو ﻫﻤﻜﺎر يﻗﻤﺮ
اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﺰانﻴﻣ ،ﻲﻨﺘﺮﻧﺘﻳا ياﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ
از  يﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادﺘﺄﺳﻔﻣ(. 81)ﺪدﻫ ﻣﻲ ﺶﻳﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰا 2/7ﺗﺎ  را
اﺳﺘﻔﺎده  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳاز ا ﻲدرﺳ ﺮﻴﻏ ﻞﻳﺑﻪ دﻻ ﺸﺠﻮﻛﺎرﺑﺮان داﻧ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳوﻗﺖ ﺧﻮد را در ا يﻣﺘﻤﺎد يﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻲﻠﻴاز دﻟ ﻧﻈﺮ ﺻﺮف ﺎنﻳﺣﺎل، داﻧﺸﺠﻮﺑﻪ ﻫﺮ . ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﺗﻠﻒ ﻣ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻛﻪ از ا
در ﻣﻌﺮض  ﻨﺘﺮﻧﺖ،ﻳاز ا ﺮﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻴﻧﺸﺪه و ﻏ يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ ﺑﻪ آن ﻗﺮار ﻲواﺑﺴﺘﮕ
 ﻦﻳدر ا. ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد يﭼﻨﺪ يﻫﺎ ﺖﻳﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻲﻓﻌﻠ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻲروش ﺧﻮدﮔﺰارش دﻫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داده
ﺻﺤﺖ  روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻦﻳاﻧﺪ، ﻛﻪ ا ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ
ﻛﻪ  ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﺷﺪ ﺮﮔﺬارﻴﺗﺎﺛ ﺢﻳﻧﺘﺎ
 ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳا يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 يﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺮﻳﺑﻪ ﺳﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدﻧﺪ 
   .ﺑﺎﺷﺪﻤﻲﻧ ﻢﻴﻛﺸﻮر، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
 ﺎنﻳﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ در داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻲآﻧﺠﺎ از
 ﺸﻨﻬﺎدﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ
 يﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺎنﻳﻣﺸﺎﺑﻪ در داﻧﺸﺠﻮاي  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ
 يﺑﺎﻻ ﻣﻴﺰانﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮕﺮﻳد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻦﻳا يﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻒﻴﺧﻔ واﺑﺴﺘﮕﻲ
 ﻲﺑﺮ ﺑﺮرﺳ ﺄﻛﻴﺪﺗﺑﺎ  ﻲﻬﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑ ﻣﻲ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
اﻧﺠﺎم  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻲواﺑﺴﺘﮕ ﻣﻴﺰانﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  .ﮔﺮدد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺖﻳﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﺑﻪ ا ﻒﻴﺧﻔ ﻲداﻧﺸﮕﺎه دﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕاﻳﻦ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
اﻣﺮ  ﻦﻳا ،يﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
 ﻒ،ﻴﺧﻔ ﻲﻛﻪ اﻓﺮاد دﭼﺎر واﺑﺴﺘﮕ ﻦﻳاﺳﺖ ﺑﺮ ا يزﻧﮓ ﺧﻄﺮ
 ﮕﺮﻳد ياز ﺳﻮ. ﺷﻮﻧﺪ ﺪهﻴﻛﺸ ﺪﻳﺷﺪ ﻲﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﺑﺴﺘﮕ
ﻣﻴناﺰ ﮕﺘﺴﺑاوﻲ ا ﻪﺑﻳﺖﻧﺮﺘﻨ ﻮﺠﺸﻧاد ردﻳنﺎ  نارﺎﻜﻤﻫ و يﺪﻤﺤﻣ ﺎﺒﻳز  
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ا زا هﺪﺸﻧ لﺮﺘﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳاﻳﺖﻧﺮﺘﻨ ﻲﻣ ﻧاﻮﺗﺪ  نﺪﺷ رود ﺚﻋﺎﺑ
ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ ﻟﺎﻜﺗ و ﺚﺣﺎﺒﻣ زاﻴﻒ ﺳردﻲ ﺎﻬﻧ رد وﻳﺖ  ﺖﻓا
ﺼﺤﺗﻴﻠﻲ نﺎﻧآ دﻮﺷ .ﻤﻫ ﻪﺑﻴﻦ ﻟدﻴﻞ ﺎﻫرﺎﻜﻫار ذﺎﺨﺗا موﺰﻟي 
ﻠﻤﻋﻲ فﺪﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻬﺟ ا زا ﺪﻨﻣﻳﺖﻧﺮﺘﻨ ﻧ وﻴﺰ زﺎﺳﺎﻨﺷآي 
ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ ﮕﺘﺴﺑاو ﺐﻗاﻮﻋ ﺎﺑﻲ ا ﻪﺑﻳ،ﺖﻧﺮﺘﻨ  ًﻼﻣﺎﻛروﺮﺿي 
ﻲﻣ ﺎﻤﻧﻳﺪ .ﺎﻨﻋ ﺎﺑﻳﺖ ﻫا ﻪﺑﻤﻴﺖ ﻪﻟﺄﺴﻣ ﭘﻴدﺎﻬﻨﺸ ﻲﻣ ﻮﺷد 
ﻬﺑﺎﺸﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻲ  ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﺎﺑﺶﻴﺑ ﺮﺗ ﺎﺳ ردﻳﺮ هﺎﮕﺸﻧاد ﺎﻫ 
ﻧ و دﻮﺷ مﺎﺠﻧاﻴﺰ ﻌﺿوﻴﺖ ﺼﺤﺗﻴﻠﻲ ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ  و ﻪﺘﺴﺑاو
ﻏﻴﻪﺘﺴﺑاوﺮ ا ﻪﺑﻳﺖﻧﺮﺘﻨ  ﺎﺑﻳﺪﻜﻳﺮﮕ ﺎﻘﻣﻳﻪﺴ دﻮﺷ.  
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Internet Dependency in Students of Kermanshah University of 
Medical Sciences 
 
Ziba Mohammady1, Alireza Khatony2, Mohamad Hydary3, Masoud Bahreini4 
 
Abstract 
 
Introduction: Despite several advantages of Internet, it involves serious problems and the most important 
ones is dependency on Internet. This study aimed to examine the Internet dependency in students of 
Kermanshah University of Medical Sciences. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 384 students of Kermanshah University of Medical 
Sciences were selected through stratified random sampling. Young's Internet Addiction Scale was employed 
for gathering data. Data analysis was performed using descriptive and analytic statistic including 
independent t-test and ANOVA. 
Results: The results of 350 filled questionnaires showed that 91.7% of students were slightly dependant on 
the Internet and only 0.3% of them were severly dependant. There were statistically significant differences 
between internet dependency and sex (p=0.019, t=2.356), age (p=0.034, f=3.426), marital status (p<0.001, 
t=4.447), field of study (p<0.001, f=4.3), having a personal computer (p<0.001, t=4.388), knowledge of 
computer (p<0.001, f=6.547), knowledge of Internet (p<0.002, f=6.458), and reason for using the Internet 
(p<0.001, f=3.383). 
Conclusion: Considering high prevalence of slight dependence on the Internet among university students, 
development of training programs to familiarize students with the risks of dependence on the Internet is 
necessary. 
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